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L A P R O V I N C I A 0 1 L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u e g o q u e l o s S f e s . A l c a l d e s y S e c r e t ñ f i o S f e c i b i i ü 
los n r n u c f o s d e l BOLETÍN q u e c o r f e í ' p ó n d n n n i d i s * 
t f i t o d i ^ i ' u n d r ñ t i q u e sv Hjo u n « i e i n p h i f e n el s i t i o 
do e o e t i i i i i l m * , d o n u o p c f í m i í i e c e f ú üitstn e l r e c i b o 
d e l n i i m e r o P i ^ ' i i i e n t e . 
L o s H e c f t í t u f i ü S c u i d ' t f á t i d e c o n j s c f v a f l o s BOLÉ= 
TINK*' c o l e c c i o m i d o í ; o r d e n n f l u n i e o í t í p u r a s u e ñ c u ñ -
d e f u i i c i i i n , <{Uo d e b e ñ i v e r . t i c u r s e c a d i i t i f i o . 
SE PIJDLI'IA LflS LUNES, MIÉRCOLES Y VIEIlJiES 
S e s ü s é f i b . e e n I n i m p f o í i t f t d é l a D í p u t í i c i Ó D p f O V i n e i t i l , á 4 p é * 
se t a s fi i ) c u n t i m o s o l t r i i u e ^ t r e , 8 p e s e t a s a l s e m e s t r e y 15 p e s e t a s a l 
u ñ o , p a g a d a s a l e u l i c i t i i f h i s u s c r i p c i ó n . 
N ú m e r o s s ue > t os y f i c é n t i m o s d e p e s e t a . 
A Ü V É l t T E N C í A E D I T Ó Ü Í A L 
L a s d i s p o s i c i o n e s d e l a s A u t o f i d n d e s , e x c e p t o l a s 
q u e s e a n a i u s t n i i c i a d e p u f t u n o p o b f e , st ; i i i K e r t u ^ 
f¡'iii o l l c i a l u i e n t u ; n r i i m i M b o c u n l q i i t u r n n u n c i u c o ñ ^ -
c u r n i o n t e a l s e r v i c i o i m c j o n a l ( j u e d i i n u n e d e l a s 
t i i i s i n n s ; l o d e i n t e r é s p a r t i c u l ^ f p r e v i o e l p n ^ o u d e » 
1 u n t i l d o d e '¿O c é n t i m o s d e p e s e t a p o r c a d a l i u e u d e 
i n e e f e i d n . 
P A R T E O F I C I A L 
{ ( J a c e t a d e l d í a U de M a y o ) 
P R E S I D B N C I A 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. t-l Roy ,y Is Raira Re-
ga-iw (Q. D O.) y ' A o ^ K S t e Real 
Fainili.^ conMiiúsii1 «i;: novoiiati en 
su ¡ra • '• nte «'.iiul 
•,T :tíU:K - O [ ) K P u . i V l . N U l A 
F E C H G T A I I Í A 
Negociado :j.0 
El i lm». Sr Siibfi-cretapio ilel M i -
CÍHÍI1!-!'! la ü u b e i T í í i c i ú n e n tclo-
ííir.nia i \ f 10 del actiial 1110 dicu lo 
s i ^ r i i i ' M e : 
ySit vave V. diPitoiici- proctvlíin 
á la biisi ¡i .V d i ' t O ' . i c i Ó D prcvni . t iva, 
i n t í T ' n conce-Sa ault-r izaciÓM, del 
n l b l i t " H . r t u í r i i ú s Ai. tuti io C»rbn* 
Whi. -i." Oficial CIB In I I recoión ge-
tieral IÍI- Curreos y Telegrafus do 
ujuel ruibo v 
Lo qup FI' Ir ifp p i i b l i d e:> el pre-
setitc pei'ióiiiüu i ' t i r ia l pa'-a cnuoci-
m¡.'iit.u de la? ¡iiitiiriduües. tuerza 
pública ilcpoi'diiyito de este Gobier-
no y et'icti P (pie Fe previei'en. 
León Vi de Hayo <:o 1899. 
El Goliurninlor , 
f S m i H i t i T o j o IN '-rcz 
l in el día 24 ilcl cornentn mes do 
Mi>vo.y h ni di; l a í il<.Cí> di ' la nmñti-
nnrtiM-dt'á liijrrtr en l ; i ('¡ÍSÜ di>Avtm-
tumiotitd de Víi|<lenufjda, bulo la 
p r t ^ d e n c ü i del Sr. Alí:¡.ldc rio dicho 
té rmino municipal , y cun nsisti'ticia 
dt1 u n oiupleíidü lUri ramo ó u n : i pu-
reja do la Ouurdia c i v i l , ln sub-sta 
do 1 S8'J piezas do ínudora de roble, 
prdCt'denf.e? de coitns frandulei.tus 
dtd monte t iúm. del oa ló logo, 
l»ei'teüe<*icnte id puehio de Vidacor 
ta, y depositadafí en poder del Pre-
sidente y Vocalns de la Junta admi-
nistrativa del referido pncblu, Valo 
radas para su voi.td en 084 pesetap. 
Lü subasta y disfrute de dichas 
maderas, se su je tan tü , cu la parte 
en que tenga apl icación, al pliego 
de condiciones publicado en el l io -
L E T Í N O F I C I A ! , n ú m . 43, Cori-espoQ^ 
diente al día 7 de Octubre ú l t imo . 
Lo que hn dispuesto se publique 
en el B O L E T Í N O F I C I A L de la pruvin- ; 
ci» p a r a cotiocimiento d f d público. : 
Leóu 9 de Mayo do 1899. ! 
i K l Goburnariaf , 
* * 
£1 día '25 del actual, á las doce de 
la m : . ñ ; » m i , t e i m i M lugar ante el A l -
calde del Ayuritatuic t.o de* Aceve-
do la primera sub;:si» dt; as. lü.i me-
tp.s cút ' icos de m a d i M - j i d- roble, que 
proceden de corta fnniduleiita del 
morite deuoiniua'io -La Bueyer íu», 
pertnt ecieute al pueblo de La Uña , 
y sitios llütnadofi Liam» de 1;¡ Faya y 
Li diello, b y j o td t i p o de tysaeion no 
*J?6 pesi't.as <?ó céntunuí", y deposi-
tados e» p o d e r del í 'rtsideuto d é l a 
J u n t H adtmii is t ra t ivü del pueblo de 
La Uña. 
Lu subasta y disfruto de dichos 
productos se su je t a rán , en !a p:irte 
que tengu ap l i cao ió - , al ¡diego de. 
c<»ndicioi.es pub'icad" e:i e! U O I . Ü T Í N 
O F I C I A L de la provincia t oirespon-
diente al día 7 d-' Octubre úl'.iuio. 
Lo que se hace público por medio 
del presente anuncio para general 
conocimieuto. 
León G de Mayo de lí-DÍ). 
Kl Guhonmtlor . 
ICniiióii Tv j i i Í*órcz 
K l día '¿5 de) actual, a las once de 
la mauaua, tendrá lugar a'ite el A l* 
caldo do Villayandre la cuarta su-
basta, por no haber tenido efecto las 
anteriores, dfc diez piezas de marie» 
ra, nueve peduzi s de tabla y dos ¡ir* 
boles, todo especie rob.e, prncedeu-
tes de corta fruuduleutn del moate 
do Algo vejo ( lenomiuüd' t «Cando-
briti», valorados b; ' j i> el tipo de tasa-
ción de '^ 5 pesetas «0 cüu t imos ; es-
tán depositados oo poder de la Jun-
ta administrativa del referido A r g o -
v e j o . 
La subasta de dichos pioductos se 
vei i í icara con asistencia de uu em-
pleado del ramo y con las formalida-
des reglamentarias. 
Lo queso hace público por medio 
de este anuncio pura general cono* 
cimiento. 
León ü de Mayo do 1890. 
f i l O o b ü r ñ n J o f , 
i imitóitTojo i V r í / 
El d í a 26 del nctunl, á l a s doce do 
l a maf iaña, tendrá lu^ar unte e.i A l -
calde del Ayuntiiraieuto de Vil layan-
dre la torcera subasta, p o r n o ha-
b e r tenido efecto l a segunda, p o r 
falta de lioitadoies, de tre* robles, 
que cubican en jun to 0,(500 metros 
cúb icas , y proceden de corta frau-
riuleirta del monte del pueblo do 
Verdiugo denominado • Las Carbas», 
b ' i j o el tipo de U pesetas, y deposi-
tados en poder del Presidente do la 
Junta administrativa del pueblo de 
Verdt; go. 
L-i S u b a s t a y disfruto de dichos 
productos s e R i i j e t u r á u , en la parte 
que tenga ep l i c t e ión , al plieuu de 
cn-Miiciutios publicado en el U N L U T Í N 
O F I C I A L de la provincia correspuii-
du-i.te al d í a 7 de Octubre ú l t i m o . 
Lo que s? hace público p o r medio 
del presente anuncio p a r a gener,:! 
conocimiento. 
León 9 de Mayo do 1899. 
l ' . l Oot ienmilor , 
I tumúii Tojo fl*«fi'tí/. 
El día 21) del üetu;:!, á la una de 
la Urde, ion ti ra lug;!i ' anta el A l -
calde do Palacios del Si l la segun-
d.i s u l ) a s t : i , por no l í ber tunnio 
efecto la primera, p o r falta de h c i -
tadores, de d' s trozas d e tnaderj de 
aliso, que cubican U.IIO metros c ü 
bicos, y uno de roblo, quo da uu 
Volumen d e U . l l ü metros cúb icos , 
cuyos pro lucios proceden de corta 
fiuuduleuta del monte ue aquella j u -
risdicción denominado «La Cuba- y 
s i ü o «Vallina En t r azgo» , valorudo"s 
todos ou 2 pesetas, y depositados en 
poder de Manuel Peress Fernández , 
vecino de dicho puebo. 
Uef íi'iila subasta se celebrará con 
asistencia de un empleado del ramo 
y c o n las forinahdades debulas. 
Lo que so hace público p o r medio 
del presente anuncio p a r a general 
coüocimie í i to . 
León 9 do Mayo do Í.S99. 
E l Uolteruailor, 
íiaitiuii Tojo Í*éri'7. 
• * 
El dia 'M d e l actual, a las-doce de 
¡a m a ñ a n a , t endrá lugar ante el A l -
calde Presidente del Ayuntamiento 
de Quiutauil la de Somoza la subas-
ta p o r lotes do l a s lefias de pino, se-
c a s á consecuencia de incendios, 
existentes on el monte denomirado 
«Heni l ida y El Coso*, pertem;cieiite 
al p i i ' blo de TabuVo. 
L' i ída^e y c-uuidad de los produce-
tos que c o i s t i tuyen C i i ' i a 1'.te, así 
c o m o su t a S L C Ón y los sitios donde 
se enouentraii, son los siguiontos: 
Primer lole: 253 pinos, que se en» 
C U t ü i i r n n en el sit io dt 'uomÍuí¡do 
«M-it-d iiialesfl, que linda por ol Ñor* 
te, con rio de V l l a r i i . ; por el Este, 
con l.is C¡ina'¡iMa>; por el Sur, con 
sierra, y por el O ste, con Valle del 
Cuerno; y ot'os 42-1 existentes eu 
ei sitio dt-iÉiiiuio .do ^Lhnad.s del 
Kif'ÍT.iy Valihdasei'aS', que I i " d a por 
el Norte, o n rio de Vald. 1 .-oras; 
por td E<te, con niuiito d e l mi-mo 
pueblo; p o r e M u r , con et v:ill*i do 
Rieiro, y pnr el 0 *ste, con c;tmino 
iiel minino valle. Los Ü77 pinos se 
llau si'fí.t'ados c o o ol marco del Dis-
t r i to fitfjstal. y cubican en ¡mito 
18-L57ti mei . rus cúbico*. Ei t i p . d e 
t «ación ¡ t a r a la .^ub t s t u será de 
18t.o0 pesüf-s. 
> % W K r / f l fale: ÍIÜO --sterers de ¡«ñas 
que MI tincuonti-.iti en el s i t i o lia* 
mnri'> < ' í?i! :guiñaU, qu..- linda jior 
el Xorte . Con el prado de Oo- . za lo ; 
por el Este, c o . i camino de -S i i r o i -
ña i ; p o r ol á u r , c. \\\ p j f i i de la P.i-
loma, y por el Oeste, con pon • de 
SiUidiliano. El tipo do tnsaoión p - n i 
la sobasta será d o S/ñ pesetas. 
Tercer lote: 150 e.-¡teroo-í ite ¡eñas , 
tasados eu 112.50 pesetas, PO ha-
lla1' en el sitio denominado «Peña 
del Águila A, que linda por el Norte , 
con n o . ) pradera; por el Es-i.e, con v i -
ña de i i m b : i ; p o r ni Sur, con Val de 
R ego. y por el Oeste, con peña del 
Aguiia 
Cuarlo loíc: 200 es té reos do l e ñ a s , 
tasudo.-on IñO pesetris, se h:ÍI;io en 
en el sitio liainado «Valle del Kiego 
y .Matarrodoiuta», l imitan.lo por el 
Norte y Sur. por caminos del mon* 
te; por el Esto, por dos Inyos t v - el 
«uolo, y por ol Oeste, por dos penas. 
Quinto lote: 4 000 es té reos de le-
na, tasados en 3.0U0 pesetjs, so en-
cuputran eu el sitio denominado 
«Matacarbaja les» , que linda por el 
Norte , con lus Suertes; por el E-=te, 
con Fuchacos; po r el Sur, cou 
i iüer ta de Valdcltiseras, y por el Oes-
te , con la Chana. 
L-JS proposiciones podrán hucerse 
: i 
1 í ! ^ i n í S í v i ^ . / ^ ! 
• V -
Ú K " 5,«...-,, 
sepatadameRto, pura cíi'lú lote, que 
SO ailjuoiuai'á al lüOj'.r [jostor. 
Lü subDstii y api'uViichaiuieiito dtí 
esttití p iuüue tüs stijtitaiitu, nu Id 
pai te que teiiíí A apheuclót i , al plie-
go de cuiidieimitís pubJ.'tíaüu tiu Jos 
ÍJlimeros ilel Í ÍM-ETÍN O F I C I A L ÜÜ la 
proviiiCia coi-rüspuufitmitttí á lusüiuS 
7 ^ 1Ü de Octubre tiltifliu, y Litara 
Jo tnhUifíüstit C u l:i A l c a l d í a ile 
Quii.Lüuilla de Soim-ica y eu iStí i.íí* 
C I U D Í Í del Distfito forestal, .y la ex* 
t.iaución do los pruiiuutüs (Jebera us* 
tar teniiipada el ; l l ac Airustu pró-
x imo. 
Lo que se hace público par metilo 
«ol jireseiite auum:iu para g-eüeral 
CoticciíiiietiU». 
Leóu U ile Mayo de l»9u. 
I'jl Qgbufnu i lü r , 
(CJuceta del <lí¡i 4 du Mujo) 
M I M s T E U l O U K ü á T A ü O 
( . V l l l F O (íc fiif<lfmtl<.*l4*i1 c o i l l i í r l ' h i l 
íñgl&ferfa 
Importtición de /rutas de ios listndos 
Uníaos y del Cavada 
Peras M3.8:6 44.318 
N u c o s » 
NurBi.j i .* n . /86 1.059 
l . ia .oin» :Í.480 l.uao 
| ' , H , S 70 . U i / 4U.1-¿Ü 
r i f u c i i . * a.008 a.aia 
Ol i - iS frutas IVcs-
c„5 13.0-20 6.294 
' t o t a l . . 'J;¡9.4'.n 108.115(5 
(Ja buíhtí ls es ií-'U.-il á Ha hitas 
23; i-ei)tí=. ue n u p ü e i ' i u í l . 
Ja utas imporladas del Calió de Buena 
J'.'sjientma 
M o n z a n i i s . . . . 
Peni? 
t l iruiitas 
O v a s 
Tutu ' . . . 
6 3 
•KM l i a 
138 O'O 
• i . 130 1.01)6 
3.4"» l.S-.'O 
Beipto 
fmportación de quecos en el ttiio 1897 
Lihrus 
I ' R O C I Í D K M ' I A S i 'y i l jmas 
l t ,gl i : t«rra 3.191 
Po¡:eí)¡ii*.!C.s : I I^1<Í6:IS tlüt 
Mcditcrr:.! ce l i . 
Aleumui" 
Austria Hui 'g r i» 
Bélgica 
Buljjafia 
Francüi ñ, 
Grecia 3, 
Hulai-.dr. 'J. 
l l a l l a 8, 
Ruiiiacia . 
R.iíia 4. 
.iulza 1 
Turqul i i 37. 
Oí ros |ra¡i!<ss 
lab 
7ii7 
118 
1)30 
435 
9*3 
324 
0U» 
271 
407 
077 
990 
3 i 
Total . 7» .828 
Algunos datos sobró produécióñ y oo^  
ffiérelo dé cíirljDiics O ü £tspafla eñ 1838. 
Asturias fué la provincia que más 
hul la piodujo, pues llefíóa 1.1)42.974 
toüélado?; os decir, 285 613 m á s que 
el auo anterior. 
Las Sociedadii.s de mayor produc • 
OÍÓD lian sido ¡as s igü ieu tof : 
tfooieriad hullera uspafiola 
(Aller) 277.000 
á o c i H d a d fibrleode Mii'fes, 250.000 
Uuióñ hullera y iiictalúrgi-
C-. ele Asturias 212.000 
Suoiauad hullera del Turón lfiR.000 
La p roducc ión de üg-lomerndop fué 
de US.IiDS tunflladaí, 6 sean 49.646 
tnás que en 189?, ó s e a 14 por 100. 
l . a mayor fabricación Cotrospon* 
dió ¡i las mioasdl ' Aliíf, quo produ-
jeron 121.200 toneladas. 
'foiiéljiila.s 
En 1898 se impor ta ro i ! . . 1.215.584 
Kn 1897 se i r t iporta .oa. . l.tMO.OtíO 
Kn I89() se impor ta ron . . 1.447.315 
LÜ export . ic iúo na 1898 
ha P I . I O de 2.772 
La '.'XportaCióri etj 1897 
ha suio de 2.535 
La e.Vp'-rtui; ón en 1896 
has i i lude 4.296 
La dismiuu.-ióa oa la tniportainóii 
'!el r.ño próxirnn pasado es rfebida en 
prfmeí* Ing-ar al aufiifüto do !a pro • 
d i f c t ó n . 
Si las Cumpafiias de fermcarfiles 
estabh'cierah una t an f i económica 
p a r a este producto, el carbóu nacio-
nal ie- mpíaüar ia eu g r a n parte al 
infries que se coiisutne en i.uestros 
puert.s de Levante, pudieudo ser un 
ingreso i imiortoi i te a la vez para las 
Compañías explotadoras d e í o s c a * 
minos de hierro. 
Alemania. 
Es verdaderamonto pasmoso el 
desarrollo que está adquirieudo en 
Alemania la miner ía y la metalur-
g ia . 
El co' sumo de hierro ha subido 
' eu cuatro nfiosde 71 ki logranos de 
i consumo á 104 por h .bi'.aiito. Los 
ferrocarriles de Via estrecha aumen-
tan con extraordinaria rapidez; en 
los estableciniieuT.os m e t a l ú r g i c o s 
f-man i breros experiniei i taí los; las 
fabricas de este ramo de la indusrria 
tienen veMlida ya !a produCcióf de 
un a ñ o . hab endo subido l o s jirecios 
un 50 por 100 á causa del consumo 
de hierro eu la America del Norte. 
La p r c ducción y expor tac ión del 
ca rbón , l a i 'ulmuaeión 'le máqu inas , 
de 'carriles, de planchas p a r a cous-
trucciones navales, an ' tores é ins 
talaciones eléctrii-as. toma un ex-
tra o K Í ¡na rio ii. 'cri 'menio. 
Marcas de fábrica y de comerció 
Lo Oficina iuteninciuiial de la pro* 
pieiiau industrial . e¡; Herna, tiene es-
tabléenlo un rog^ t ro de l a s mareas 
de fábric.i v de comercio do ios que 
desean uti i izar sus veatajas. 
Los que deseen gozar de los bene-
ficios d e l arreglo internacional de 
1891, siendo pose.Hlorc'S do cert if i 
cados de propiedad do marcas de fá 
brica ó de comercio expedidos en 
E s p a ñ a , y asegurar a s i eu los d e m á s 
países convenidos l a protección do 
íms marcas, deberán presentar en ol 
Ministerio de ¡•'omento l o s d i e t i * 
montos siguientes: 
1. " Instancia solicitacdo el r igis-
tro de dicha marca en la Oficiaa en 
Üerna ( í u í z a ) . 
2. " t i na solicitud pur duplicado 
dir igida ú ¡ a Oticina laterni 'dona!. 
redactada con arreplo ai modelo que 
facil i tarán un el j i in is ter io de Fo-
mento. 
3. ° Un cl iché para la reproduc-
ción t ipográfica d é l a marca; las d i -
mens ioüós del c l iché serán do 10 
cen t íme t ro s como m á x i m o en su la-
do taayof y tío 15 mi l ímet ros coffio 
míi i ímuui en tío lado menoF. 
4. * Vointicn eo pesetas on p ipa l 
de pagos del Estado. 
5. " (.'¡en francos eu documonto 
de g i ro á la vista sobre Befim y í¡ !a 
orden de la Oticina íntefnaCional de 
la pf. piedal industria!. 
O." Üft p"der, si la g e s t i ó n del 
registro de la marca no se hic Ose 
directamente por el ín te res «do. 
Med ante efitas formalidades, será 
esa marca p n t - g i d a en Bélgica, 
Brasil, Francia, í ia l ia , l'aises Bjjos, 
Portugal, Suita y 'i'l'im-z. Esta pío-
téCCión se ex tende rá á loá países 
que se adlnorun al arreglo desde el 
momeat:) que teuga lugar su adhe-
sión. 
Esa protección d u r a r á veinte 
años , renovables con sólo repetir las 
mismas formi.lidades, y quedará en 
suspenso durante el tiempo que una 
marca cese de gozar de la protec-
ción legal en su 'propio pais. 
La Oficina i-ternacional de la 
prop'edml industrial eo Berna su-
m i m s t i a i á gratuitamente las icd i -
caciones complemet:tarjas que se le 
pidan. 
Suiza 
Eu el Consulado general de Espa-
ña eu Berna so ha i-st'iblecido una 
exposición permanente de mue-tras 
de productos y mauuf.cturas espa* 
ñolas . 
Los comerciantes y producti ves 
que quieran enviai' muestrarios de-
berán hacerlo diru-ieudol-'S á Mes-
sicnrsA 1/aricr ¡<n:. O '"—Expedileurs 
d iJcrne-^SÜlSüfl , \ or meiiiación 
del Sr. ( í a r rous t e , en Madrid, Alca-
lá, 17, quien pialrá sumifii ' r.r.irá los 
exportadores cuai.tos informes les 
sean i.ceesarii.s. 
{Gaceta dol día 7 de Mayo) 
MINISTEltlO DK LA. UOB.-.UNACIÓN 
DlUiiOOtóN O l iNl i l i AL 
C O l t B I i O S Y t E ! . l ' ¡ C . B A l ' ' O S 
Correos 
Sección '¿."—Negociado 8." 
Debiendo pioce'ierse a la celebra-
ción de. nuil subast.t para cuotratur 
la coiid ' icción de la corrc-poniloncia 
públn-a en carruaje ue cuatro ruedas 
disde la i fieiiia de C-rrists de Astor-
ga á IÜS estaciones férreas de dicho 
punto, b j o A tipo uiáx niu de üuü 
pesetas aaUal/'.s y dí-Düis i.ondicio 
nes del pliego que está de manifies-
to en el (¡oiner^o c iv i l de Luna y eu 
las oficinas .fe Coneos de - l i f i ia ca-
pital y de Astorga, y con aneglo 
á lo preoeptuadn en el cap í tu lo 1." 
del t i tu lo I I del reglamento p,ra el 
l é g i m e u y sevvicvo del vamo üe Co-
rreos, aprobado p"r Weal decreto do 
7 de Junio de 1898, se aliviarte al 
público quese admitirá!) las propo-
siciones. iixte::didas eu p .peí del se-
llo 12.", que se presenten eu dicho 
Gobierno y en la Alca dia de Astorga 
hasta el día 3 do Junio a las cinco 
de la t.aide, y que la apertura de 
plietros te drá lugar en el repetido 
Gobierno c iv i l el día 8 de J u ñ i o , á 
las .los de la lardo. 
Madrid 22 de Abr i l do 1899 — E l 
Director general, A. H e r n á n d e z y 
López. 
Modelo de jiroposiciun 
D. F. do natural de , veci-
no de s e g ú n cédula personal 
nútfi , so obliga á d e s e m p e ñ a r 
la conducción del correo diario des-
de á y viceversa, por el pre-
Cío de (en l e tra) pesetas aimf.lOS, 
cotí a r r e g l o á las condiciones c o ñ t ñ -
Iii i lns en el pliego aprobado por la 
Dirección general. Y paf• seguri-
dad de esta p r o p e s i c ó : . . acoinpauo 
á oda por separado !•» c é d u l a poiso* 
n.-.l y la C a r l a de p.'go q u j acredita 
hubef dep'.ñiUulo é n . . . . . la lianza 
d é . . . . . pesetas. 
(Pecha y firma nel interesado.) 
DON J O S É H U V I L L A V H A Y A , 
l . N Ü E M K I l " J E P l i D I ! L n i s ' f l l l ' f o M l N l i -
l l o Di! E S T A Pit V 1 N C I A . 
Hago saber: Que por D. ( íasunifo 
Z.pata Larraya, vecino de Santan-
der Se h.i presentado en o! Gobierno 
c iv i l do esta provincia, en el uia '.'7 
del mes de Marzo, á las huevo de la 
m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo y0 pertenencias para la m i -
na de hierro llaminia L a Vista, sita 
en t é i imnn común del puenlo de 
Cal.arcos, Ayuntamiento de. rtobra-
du, sitio que ILiinau «Saut T u s o » , 
y ¡inda por barranco y c a s t a ñ o s ; por 
Sur. fiionte alto; por Kste, b .rno de 
á a n Tirso, y Oeste, carretera y mon-
te. Hace la i lesig. .ación do las c i ta-
das -'() pertenencias eu la forma si -
guiente: 
Se loriara por punto de partida 
una ruca grande de hiei'io que es tá 
á ¡ " S 2 muiros al S de la oarreieru, 
con una rozadura y c i u z que en d i -
rección liste está él barrio de Santo 
Tirso, á los 200 metros; desde dicho 
punto se medi rán 200 un-tros ai 8., 
4U0 al N . , 3U0 al H . y 300 al O., y 
lev-iUtando p e r p e n d i c u i a r e s q u e d a r á 
cerrado c¡ pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene real zado e! de-
pósito prevenido por la ley, so ha 
admitid., dicha solicitud por decre-
to del Sr. Ijobernado' sin petjiiicio 
de torce.o. Lo que se a..u cm por 
medio del presente ed eto pala que 
en el té rmino d e s á s e n l a d í a s . c o n t a -
dos desde su f.-ciia, puedan presen-
tar en el Gobierno c iv i l sus oposi-
ciones los que s consideraron con 
derecho al tmln ó parte del terreno 
solicitado, s e g ú n previene ol art. 24 
de la ley de mmeria viuento. 
L-ón 12 de M . y o de 1899. - J o s é 
Rcoilki. 
Mago saber: Q ic por D. (iasimiru 
Zapata Larraya, veci.io de .Santan-
der, s.: ha presentirlo en ol liobierno 
c iv i l de osla provincia, eu ^1 oía '¿7 
del mes de Marzo, a las nueve de la 
míifiann, nmi solicit.U'l de registro 
pidioinin *¿0 perteaeucian para la mi -
no ib- h íe t ro lianiada Jesusa, sita en 
t é rmino común del pueblo de Lago 
de i.'arnc'-do, Ayuntamio..!..! del mis-
mo, sitio deiiouiinado «monte del 
P á r a m o » , y linda por elE. con tierras 
paiUenlures y el pueblo de. l / . gü . 
por el G. t.ienas pai tieuiares y te-
rreno c o m ú n , por el N . part icula-
res y camino concejil, por el S. ca-
nal de Lago. Hace la des ignac ión de 
las citadas 29 pertenencias cu la 
foruia siguiente: 
Se t endrá por punto de partida 
una labor ejecutada eu el misino 
monte, y en su centro una estaca 
auxiliar que eu dirección S. y á 500 
metros p róx imau ien te se ouciientra 
ol canal y Vaciadero del Lag. : des-
de dicho punto de partida se medi-
riiu al N . 400 metros, otros 400 al 
S., 300 metras ai O. y 200 metros al 
E., y levantando perpenoieulafes eu 
los extremos de estas lineas queda-
rá cerrado el pe r íme t ro de las20 pef-
t e u e u c í a s solicitadas. 
Y h&bicfido hecho CAosur este ta-
tóresüdü qué tietio f^ohzado depó-
3 ¡ t l ) p i ' ü V i ' U l d ü puf l i i loy, Fe ¡1(1-
rtiit.nl" ' . i r l i a siiMoitufl por doerctü 
del Si'. Guhi'f. a d i i f . sin pórjuiidi) d o 
ÍH't'i 'ro. LDquosoanmif ib por ¡ntídio 
del present í ; edicto para qne eu ol 
téfmti .o i l u seseiit;i din- , emi íados 
desde su feeha, puedáti p n ^ t . ' l i t a f en 
e l t íul i i ' .Ti o óivil stis oposiüioiies l o s 
que coiipiderafeii cotí de.rócho íil 
todo ó parte del tcrfftrio F o l i c i t á d o . 
s e ^ ú u ph-Tiei io e l art. 24 de l a ley 
de mun-ria v igente . 
I . Í ' Ó Ü l a do":u»}o de i m . — J o t * 
Hago saber: Que por t> Casimiro 
Zapata l.arrtiva. vecino d e S ü u t a t i ' 
der, se ha presentado en el OobiefDo 
c iv i l de esta provincia, en el di i •/? 
del ÍDÜS de Marzo, á las nueve de la 
tniiñuu:' , Una solicitud de registro 
piuiendo <10 pertenencias para la mi 
i.a de h ieno Uainadn Caslilla. sita 
en léroiiiio del pueblo de L - Cha'ia. 
sitio denominado «Cayo de NoCf '« 
pti»,.Y imita por el E . Con t é emuu do 
Parad 'dá , al 8. t é rmino do Botes, al 
K . tórtnino de Horrettes y Carnee* 
do, y ai 0 . té rmino de Orellán. Ha* 
ce la des ignac ión d6 las citadas 40 
pertenencias eu la ft m í a siguiente: 
Se t endrá por ponto de partidii el 
Antrulo ÑO de la ¡nina lliiinada fies-
catada, su concesionario I ) . Nemesio 
Arias; desde dicho ¡ii guio se medi-
r án en dirección 0 . 40 metros y sé 
6j>ir¡S la 1.» estaca, de V A S / a O O 
metros ol N , de i.% á 3.* '?00 metros 
ol B. , (le 3." ií 4.* 800 metros al S.. 
de 4." a o." (500 metros al O., y de ó." 
á 1 * 500 mefrtis al N . 
Y habiendo hecho constar este in • 
teresad" que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ud-
mitido oieh i solicitud, por decreto 
del Sr. Oubernadof. sin perjuicio de 
tercero. 1,0 que se anuucia por medio 
<)<>/ prosontu edicto para que en el 
t é r n n u o de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el l iobieruo c iv i l sus oposiciones los 
que so cousi lorarnn con derecho al 
todo ó p ,rte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 21 de la ley 
de uiincria vigentn. 
L-ú • 12 de Mayo do 1899.—José 
Remlla. 
H-'go saber: Que por D Gregorio 
Gutierfeíi , vecino de esta ciudad, eu 
r e p r e s e i t a c i ó n de 1). .Innn Puta a, 
Vecino de Cacnhelos, so ha presen* 
tado en ol l íuhierno c iv i l do esta 
provi-c ia , en el dia |2 del mes de 
A b r i l , á 1. s once de la n iaüana , una 
solicitud de .-egistro pidieu lo24 per-
tenencias p'ira la iniiia de hierro l la-
mada Áncaresd, sita rti t é rmino do 
los pueblos de P reda y Tejado, 
Ayuntamiento de Candín , sitio cu-
nocido pur i E I Couso» y «Mata del 
Es te la r» , y luida al E. rio Aneares, 
y á los demás vientos con terrenos 
realengos y do particulares. Hace la 
des ignac ión de las citadas M-i peí te-
nencias en la f i rmo siguiente: 
Se tendrá pi r punto departida el 
centro del filón que se halla dos-
cubierto en un corte vertical y bajo 
un prado, eu el citado pataje «Mata 
del Esttdart, sóbre lo margen defe-
eha del arroyo que baja al rio i n c a » 
fes, fronte ¡5 la herreria de D. Ma-
nuel í juárez, y desde el se medirán 
al N. 3(1" O. 600 metros, al S. 30" E. 
C00 metros, al E. 30° N . 120 metros, 
y al 0 . 30° S. 80 metros, y levaii-
taudo perpendiculares en los extre-
mos de estas lineas que lará eerratlo 
e! fec tánguío de las ^1 hec t á r ea s so-
licitadas 
Y habiondo hecho const.ir esto i n -
teresado qué t ienó realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mit idn dicha solicitud, puf decreto 
del Sf. üobiífnador, sin porjuieio de 
I tercero, l.o que so auuacia por me 
i din del presente edicto para que en 
j el té rnin o de sesenta días , contados 
í desde su focha, puedan presentar en 
1 el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se consideraren cotí derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
sesíúu previetie el art . "¿4 do la ley 
de mluoria Vigec te. 
i.eón 12 de Mayo de 1899.—Josi 
Jleeilla. 
Haso sabe: Q le por U. Felipe 
í Vhldés Menéiidez, vecino do G'jó , 
¡ S " h i presentado en el Gobierno ni 
j v i l de esta provucoi , en el día l i a e l 
mes do Abr i l , á las ui.ee y trescuar-
! tnsde la m a n a n » , una solicitud de re-
gistro pidiendo3*20 pertenencias para 
la mina de hierro llamada Eduardo, 
j sita en termino del pueblo de Cal-
| das, Ayuniamiento de L á u o i r a , pa-
raje denominado •Gameon.'V linda 
! n todos ^'lentos con terreno ¿ o m u n . 
H i C e l a des ignación do las citadas 
: 320 pertonenoias en la f j fma si-
[ g u í e n t e : 
I Se tendrá por punto de partida #1 
I Centro de una li,b..r sobre mineral 
• de hierro á 4 metros del camino que 
! desde Caldas va al puerto, y noog 20 
metros de una Cabal la cerca del 
i arroyo d« Carrióni desde él se me-
dirán al t í . 40° E 200 metro» 1.* es-
taca, do I . " á 2 . ' al E. 43° S. 4.000 
metros, de i . ' á 3." al S. 45° O. 400 
metros, de 300 ¡i 4." O. 4o" N 8 000 
metros, d» 4.* á 5." al N 4b° E 400 
metros, d o & . ' á l . ' a l E 4 5 ° S . 4 000 
metros, cerrando ol pe i ímet ro de las 
320 h e c t á i e a s s u l i c i t a d a s . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, so ha ad-
mitida dicha Solicitud por decreto 
del Sr. Gob•rnador sm perjuicio do 
tercero. 1,0 que sa anuncia por me-
dio del presente edicto p ira que oa 
el t é rmino -le sefieuta dias, contados 
uesde su fecha, puedan p'esentar en 
el Gobierno c iv i l sus oprn-lviioues los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parle del terreno solicitado, 
Según previene el art. 24 de la ley 
do miner ía vigente. 
León 12 da .Mayo do ¡899 —Josi! 
Jtévilta. 
Áuillcheld ¡irói'lhi'liit áb Lcúti 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 do la ley del Jurado, han 
sido designados p ira lormar T r i b u -
nal eu el cuatfitnostrc que abraza de 
1." do Mayo á 31 de Agosto del co-
rriente u-i.los individuos q u e á c o n -
tinuiiCió i se expresiiii:siondo la cau-
sa sobfe robo contra Ep fanio Blan-
co y otro, pfoo»,de!ito de! Juzgado 
do esto capital, la qno ha de ver-
s/í en dicho periodo; habiéodoso se-
ñalado el día 23 de Junio próximo, á 
las nueve de la nianana, para dar co-
mienzo á las sesiones. 
Calmas de familia y iteíndad 
D. Eulogio Alvarez Esteban, de 
Vega de 1. f mitones. 
17. Angel Antón Suárez , do Ídem. 
D. Cruz Llamazares Gareia, de 
Santa Marta. 
D. Alberto Alonso López,do Quin-
tada Raneros. 
t>...Insto Alvares Campomanss, 
de Armiiñio , 
L>. G-egorio i \ l ! " f ( ía fe ía , de Tor-
neros. 
b Francisco Polaueo González , 
deV.- l i l la . 
Don Dionisio íilaiico. de Santa 
Olapi. 
Ü. Cle íncuté Fidalgo González, de 
Villabalter. 
0 . Antonio Ontiórfoz García, de 
Viilsemana. 
1). Anselmo Alvarez Gut ié r rez , de 
Valle. 
0 Agus t ín Go-z-ilcz Aláez, dé 
Ceiozales. 
1). Éli.is Alonso Tascón , do Vi l l a -
fañe . 
Don Antonio García Llamas, de 
Cuadroí.'. 
1). José Alvarez González, de V i -
ñ a y o . 
b . Francisco Alvarez, de Vil laf-
mi in . 
U Francisco Redondo Rodr íguez , 
de S a ñ t o v e a i a . 
D. A g u s t í n Fefrero Carrizo, de 
Alcoba. 
D. ñe fua rdo G- go Llínnozares, de 
Vega. 
U. Baldomero Bufón García, do 
Villaf„Ié. 
Capacidades 
D. Blas Oareia Blanco, de Aldea. 
D. Joan Antonio Riego Uey, do 
Viluria. 
1). Teodoro Alvarez Careedo, de 
San Feliz. 
D. Pedro Alcoba Gut ié r rez , de Ve-
l i l l a . 
D. Fraucisco Iban Fernández , de 
Sotico. 
D. Laureano Morón García , de V i -
Uamoros. 
U. A m a n c i o S a l d a ü a , de León . 
Í>, José OblauCa Knlalgo, do Vi» 
llabalter. 
D. Joan Morros, de León. 
D. O .mingo Allende, de idem. 
1). Martiu Castellanos Gavilanes, 
do Meizara. 
D. Z-iC»rl»« González González, 
de Vdlabalter. 
ü José M .ría liodrigue/.. de León. 
D J<isé Maiia A r r . j j o , de idem. 
D. VieeiHo Mufi z, de ii lem. 
D. Manas Fidaigo González, de 
Villacedré. 
S U P É I ^ Ü S I E K A R I O S 
Cabezas de familia i/ vecindad 
D. Antonio Marasa, de León . 
1). José A i v o l , de idem. 
1). José Pu to M-guel. de idem. 
I) Isidoro Fernandez Llamazares, 
de idem. 
Capacidades 
1). Ramón Alvarez de la Brafia, de 
León. 
ü . Francisco Bl iiichs, de idem. 
Lo que se haco público en este 
HoLiiTÍN O F I C I A L eu cumplimiento del 
a i t . 48 de la ley citada. 
León 29 do Abr i l do 1899.™El 
Presidonto, Grato del Collado. 
Al 'UVi 'Aji . t íN' l 'OS 
her que la priman suliasta t e n d í a 
lugaf en la sala eonsi^tnrial de este 
Ayuntamiento el dia l ü o e l prun-ute 
ñies . de tres á cinco de la t.irde, por 
el sistema de pujas á la llana, no ad-
mi t iéndose posturas que íio íjubran 
él tipo de la subasta, y si la prima-
ra no diese resultado se ce leb ra rá 
la segunda Subasta el dia 24 del 
mismo, y én ol local ya it-f-rido, 
haj-, el plieg'i de Condiciones que sé 
hfdla de maiiiiiesto en la S'-cietaria 
do este Avi in t i .mie i ' l o . 
Arinunla 0 de M yo do 1899.—El 
Alcalde, Antonio Alvarez. 
Alcaldia comlitueional de 
Los Barrios de Luna 
No habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores la sub-ista do 
arriendo á voota libre de h s dere-
chos de consumos sobre las i species 
de vinos, agnardienles, lucil ina y 
aceites de todas c'l.-,*es, cuya SÜ-
basta tuvo lugar el dia de h-<y, so 
anuncia una segunda, b. jo las mis-
niaseoiidicioi.es (pie l;i pii.nera y 
con el pliego do coiuiicioic-s qu-i sa 
h d l a de matií t iestu, por e! upo de 
500 pesetas. Cuya su n is'a t end rá 
lugaf el dia 21 del comt-Mo 4 la 
una de la tarde. 
i\To se admi t i rán posturas que ao 
cubran ol tipo de la t asac ión . 
Los Barrios da L i n a "i do Maya 
de 1899.—El Alea.d-, Antonio G. 
Herrero. 
Alcaldía consdtucional de 
Armunia 
Acordado por ol Ayuntamiento y 
j u n t a de asociados contribuyentes 
se arriendan á venia libre todas 
las especies su|etas al impuesto de 
censumos que tiene seualado és to 
Ayuntamiento, Con m á s los recar-
gos autorizados para él p róx imo 
ejercicio de 1899 ó 1900, so hace sa-
Alcaldia constitucional de 
Jíiaño 
No hab 'éndose presentado aspi-
rante alguno á la plaza ite Medico da 
beiit'Hceucia de este -U iiutaniieoto, 
á pesar de tus diferentes anuncios 
publicados, el A \ untamiento y Jun-
ta uitiuicipal acordó anunciar nue-
vamente Vacante dicha [daza de Mó-
dico de beuc í i ce i 'C ia de este Dis t r i -
to por t é rmino de tr-dota dias, á 
coi tur desde la inserción d'-l p'-esoñ-
te anuncio en el B O L K T I N O F I C I A L do 
la provn cia, con la dotación anual 
de 2 000 p'-setas p:<<rndas por t r i -
mestres vo'.cidos por la asistencia 
gra tui ta d.» un n ú n i - r o de f iindias 
pobres que no exce lerá de 00, po-
bres t r a n s e ú n t e s y fecouociiuieoto 
de quintas. 
Los aspirantes á olla, que habrán 
de reunir la cualidad de 6 otores ó 
L'cenciados en Medicina y Cirurria, 
p t e séu ta rán sus sol citodes docu-
mentadas dentro de d i r l m plazo en 
la Secre ta r ía del Ayunta in ie i i to . 
So advierte que en igu-des cir-
custancias será preferido el que ha-
ga proposiciones más voutapisas eu 
el contrato con las fnnilias pu-
dientes. 
Lo que se anuncia al público para 
el debido cnnocitnientu. 
Hiauo á 8 de Mayo de 1899.—Él 
Alcalde, Juan M. Uarcia. 
Alcaldía conslil'icinnal de 
S'álac/iicntcs de lPá iamo 
Acordado por esle Ayuntamiento 
y j u n t a de asociados el arriendo á. 
venta libre de todas las especies su-
.jetas al impuesto de consumos ba-
jo el tipo de 2.083 pesetas al) c é n t i -
mos, para el p róximn cjurcicio de 
1899 á 1900, se hace saber que la 
primera subasta tendrá logar eu ta 
casa consistorial de esto Ayunta 
miento el dia 28 del corrioute mes. 
de dos á cuatro de la tarde, por el 
sistema de pujas á la llana, no admi-
t iéndose posturas que no cubran et 
I I 
•Si 
fití; 
tipo (lo sub .no, con gu]ee!6ii ol 
plir'go do ei'hdieiones ¡juo eo halla 
Ar. manifiesto oa la Soerstaria n ú 
Ai /Ui t i im'Wo. 
Si no tuviera ef#eto lo primera eo-
biSia, fO ¡•okbrofíi i ' tfa s i 'gl l i ila y 
ült.iiña el dí.i <1 del p ióxi tuo mes do 
Jumo, íi la inis i a flora y s i t iu que 
la anterior, con i i iénticas furmáliiia. 
dop, adni í t iéndcso prapusidoijes por 
las dog téreéraB partí*? dé lus tipoñ 
fíjudos los ramos que fuefen objeto 
de esta segu í ,da lia t ao ión . 
Vadefu:ñtpa doL Pá ramo ¡í 9 do 
Mayo de 1898.—El Alcalde, Ag61 
Umnco. 
Alenldía miSííliicíotml de Ora-iefes 
E l día 9 do Junio p róx imo , y ¡i las doce de la mafiuba, t end rá lugar en 
la C i i f h ru> fiiunal de e^te A¿'Ui]t:,friiei \o,y bajo la pre í ideuclá del !Sf. A U 
ealflft-Picsideiiie. la subasta do los oienos cúbicos de nmdera cocisignadOB 
en el vijí- nio plan forestal, y que sü detallan ou el s'ffüiento cuadro, á los 
pneb'os ,io esie AyuntamieLtu , bajo lus tipos de tasación que en el mismo 
Cuadro SO expieSaü; 
N O M I I K K D l i l . M O N T M 
t u finta 
La Muenhnra 
Oamiui: 1 v agregados 
La r e t a . ; 
L- ll'es 
PF.UTKNRNCÍÍV. 
Ñ l V a ñ 
V í i l d e n l C Ó I I 
San R a l t u l o m é . . ' 
ValileaüSd 
Nüi i i c fo 
,io 
18 
S 
11 
S:n> Bai'T<'lnmó v S : M . t i h ' ' ' f M ' z l l l i 
cúhitos Hcselíta 
KSPEO.'ES 
VíñOSdetodaSClíiSfS 
A g u a r d i e n t e s . . , . . . 
CaíLCS f r escas . . . . , 
T i i t a l - 8 . . . 
riel Tesare 
i ¡ÍDIIÜOrttd 
t r ú B i i t ó í i o 
p e s e t ñ ü c t s . 
á par 160 I i í e ea f í r a 
íauí-iei' ebl,fafi7jv „, , , yeeiidüe»' pal ilol 
ciftii loopefiüo 
1,173 . 
439 3? 
61 üü 
P l a á . C l6 . 
35 19 
13 1» 
1 84 
1.150 
60 
^0 '¿I ' t / ¿10 
T o t a l da cada 
r i m ó 
Pcm&s Sis. 
) P r e c i ó 
2,358 10 l l i t . f o . . . l 
•45^ 55 1 i i l e a l . . ! 
í-¿3 U5 1 k i l o . . . ! 
40 
SO 
90 
2-t 
48 
48 
48 
48 
üi;n¡ef.-'s Í> de lUytt de I S O y . ^ I i i Aiculdc, Maunül Nicolás . 
D. Tc'fi-f'iri) .Itiíin Cíiutón, Setíreta-
n m í c A^yiM lamiento coiiPtilucio 
nal (I*- l l r i i i i c^ílel P á r a m o . 
C O I H Í Í C M : Qno ei¡ el uvtn de U so 
aió* ( M ' l ' hn.dü por ht Jui ta muinci -
p¡.I de este purblo tín el (ii^i do ayer, 
5?e e u c u p i i t r a , Gütre otros.11 ^igmcu 
tu i-ctif-rtin: 
a Visto ft (ióíioit de l'iOS.CS i)L,.t',í.ap 
(jtn- ri-snltíiii un <ít prtfsii|>ii<-M.() n u 
i i id ^ i ' l ÍJIH' se :i(:jiba di ' vMhir [>M-¡I 
í i l p r ó x i i m ; r j e c i c i o do 18ítP íi 1000. 
el Avui.tíiii i f i . t c y asociados, uun -
phciitlu cotí l o picvt 'niiio en hi RCJII 
utd.'u- r u í M i h i d^ n do Abri l do 1889. 
Qu \:- dli-pcíhMÓ!. f - C t i U I i d a de * i i U i - 3 
de Atriiptu - ( i 1878 y d c n i i i s que e n 
a q u é l l a s o c i U u , V u l v i e i ' - ' H ¡i K*vi5; i r 
tíjiiiis y ••¡iihi una de l:i.« pnrrid: K do 
dictu» p fsupui'Sto. KMI qnií l e U w a 
pusibWí t ü ' i i i i l u c i r eeoiiciini-i ;.!¡jutt:i 
eo io>* ^¡•>t' s p o r cov do í.< t)o p m . t i t 
i i i f i i - p O ! i . ' í ¡ b p - r t l o s ¡ l í i ^ r u n d i ' S j'¡¡ra 
Cnbii'1 !:is iitoiiüioties á (pie tvtíii; 
dosiui-.id».?, n i t a m p o c o u imeMi iv 
l e s i r i i ' i t ' c o s pul- ¡ip¡ireí*' i" ya acepta 
d o s c u MI m a y o r r e i í d i m i O ! t u t u d o w 
l o s o-dii ¡ i n d i q u e ¡uUonzü l a leírN-
l a i M o i i V ! f 4 ' f ¡ ic . 
K t a l i'.ut ('.''p i , y «iiíiido p r e c i s o 
cubrir ettu i - o c u r s o s exrTi.Md iJ.'irii'S 
iii.e e.\pi( '8:.d;iis 1 .*¿0H,Ü3 p i - s c t a s d p 
dédi-i t , l a J u t i t f i pasó á d c h l x ' n i r sn-
b'-e lo? qiiefion preferencia conven-
dtia adoptíir que o f r ece rán d i c h i : ¡su-
ma y ^ e acomudupen mpjor á b i P c i r -
c u r ) s t • l n c i ^ s cppi 'c ia lep de la local i -
d a d , acordando despiiés de discutido 
¡iuipliaj ente el ü S i i n t o . proponer al 
Gobierno de S. M . el ostíiblecimiñn-
t n do u n i i i i f m i \ « t o n ódico s u b i ó l a 
p i j í i y Jcfiii de tudun c l a P i ' P quo .«e 
coiipiiniüii en esta loca'id¡id. P I I la 
proporción que expri's:i la tar i f i que 
s>t> m e n c i ó n a l a , y c u y o t»po de gra-
V i f n e n nn exni de del '¿'i pm ]()(> del 
pivr.io medio que M P U P I I dichas es 
pecice en la l o c a lidad y pupdai. pro 
dncir . en j u n t n , s e p t - n ciU<*nlt \ el 
c o r i M i m o de cada ui a que t amb ien 
pe d e t a l l a en l a m - n i c i o i i a d a t¡.rif.t la 
cantitlad de I V0H.C:i pesetas, ú que 
aíc ie i ide n» d é f i ' - i t . quepo di^ea c u -
l n ' i r p o r esto mti iif-; qnediebo acuer-
do F i i atuincie a l público p o r l e r u i i -
i o de qui i c p . di-s para ntemk-r las 
rcclamacionps que ^u pucian pro 
c t M tü i , i-e»in) di^punr-n lan reglas 
' J . " y de l u c i t a d a Heal orden' de 
:í de Agosto t i c 1878 v 0 " de l a de 
'J7 do M ^ y » de 1878, y trat senrrido 
dn b o plazo «e ieaiii.tm a l Sr G.-ber-
uadur c iv i l dií l;i piovi t j : - ia iosdi-on-
n.entos ( | i ¡ ( ¡ det.'.írntin;¡ l a r e ^ l a 4 . ' de 
diobii lieal orden de 3 de A^t.stn de 
1878. 
La licitaCióti ¡se Verificará p o r pu* 
¡as á la llann, y ei arriendo, eü M I 
Caso, ge Djuptara á las Cotidíciunes 
que apiivecoo fijaflaée» el expeüien^ 
te de su razón, el cual ee halla de 
rtianiñogto al público en la SrCtetu 
fía de osto A y u o t a m i o ñ t u ; dpb'.cudO 
l adveftir que para tornar pafte eu la 
: FU basta es preciso depos-tar cu la 
' forma prevenida eu el a f t , 266 del 
i Koglamento, una C a n t i d H d e . n metá-
í lico equiviilei.to al 5 por 100 del tipo 
\ p e f í a l a d o á d d n nnu d*' lus ramos ó 
! especie^ que las propngiciones abfa-
; cen, y que l a s pcrsouaB ¿ cuyo fa-
: vof FC adjudique el remate drbe-
• ráo pre-tar fiiiza consistente eu la 
, Cuarta pafte de la cantidad en que 
resulte adjudioado ol arriendo, de 
hiendo depositarse en la Caja mu* 
nicipat. 
Eu d eba sr.bapta serán admitidos 
Í;is propusicioi CÜ que. cubran el tipo 
y acepten los precios do venta más 
beiifliciosos, conceptuaiiduse c.-mn 
mojoras las qi¡e seña la el art. 285 
del R' g^ impi i tu . 
Si < u l a [i-unera subasta no fio pre 
sontíisen licitadoies, se celebrará la 
s í g - u n d a e l - . i ¡ i2 ldol nctual, con las 
mismas coi d i c i o t i P S , fornialiuadrs y 
tipnp que la anterior y cu el mismo 
sitio \ hora, y e n el caso de resultar 
tatiibícu s i t ' i f - ' t - t o por I:» misma ra-
zón de no prusenüirse Hc i t a - to rp? . se 
(irocederá a la tercera el día V9 del 
corriente, cmi la diferencia de que 
un esta últrnia Ft-rán proposicioi-es 
¡:dinÍ!*ib!es las que cubran las dos 
terceras partes«n 1 t.ipodela primera 
Lo que m ; lince público para cono 
cimtoi to ile las porsor as que deseen 
in t tM'CHüt -so e n ¡a subasta 
l ^ m u ? üe | ; i ii heio de Mayo de 
18¡M>.— Hilario S u á t o z . 
Paja todas nhíses.1 
Lefia ile i d e m . . . . ' 
100 
100 
Arliilrio 
T . i h i l . 
C c n - i i m o unun l 
c u l c i i l m l i ) 
á.800 
J . O U 
loo » 
I . v O : i (ta 
V pava que consti' y so insert:: en 
ol B ' I M ' . T Í N nnciAt. do la prov nc.ia. 
l ibrn lu presento visada y sellaila pnr 
el Hr Alitaldo, qu» se remit i rá al 
Sr. (iobernadur c iv i l do la provinna , 
en Ci-di'tles del Páramo ;i H de Mayo 
de Mayo de IK'JU.—El Seu re t a r í o . 
Tole»f.iru Juan.—V." 1 S K i Alca l -
de, Tuinús Kranco. 
D. Hilario Suárez Coneju, Alcalde 
Presidente de) A y m i t n m i o u t . » 
constitucional do Llamas do la 1¡¡-
bero. 
Hago saber: Quo por acuerdo riel 
Ayuntamieuto y Junta municipal so 
! ariienda con facultad íi la exclusiva 
; o i ¡a.- ventas,ya en cdnjntito.ya por 
¡ ramos sc|ínrtnlos. Ii;? dorechus que. se 
! deveiifrníí!! en esta publaoión y su 
' tór inino p,u-el Cousuino de las espe 
oies que se expiosan, durante ol pro -
x i inu añii ecouóni ico de 189!) á ISJOO; 
coya ptimeva subasta teudrá luya r 
el ilia 13 del actual, de diez ¡t duco 
do la m a ñ a n a , on estas casas consis-
toriales, bajo el tipo total de ¿ 93:! 
pesetas 78 r é n t i m u s , á que asciende 
el copo del Tesoro y recarfros auLo 
rizados y lus precios de vento que 
se. expresan en el siguioate estado 
ó presupuesto: 
Akíildia c'iiisíitiiciotial fie 
¿ati Adrián del Valle 
Coi f cciutiad*'Srl presupuestoinu-
nioipal ord'narii) , padrón do cédulas 
perst.iialvs y matricula de la cm.tr i 
bi;cióii itn'.ustrial para el proximu 
año ccui óniiuo do 1899 á 1900. si? 
bolla do ruamíiosto al público en la 
Secretaria do este .AymitaniU'uto, 
; por téi ntino de quince días: durante 
! los cuales [¡ueilt:u lorinularso las te 
j clamaciunes (lúe se consideren per-
| t i n e u í t s , y transcurrido que sea di 
I ello plüv.o uo ser,»n atendidas ¡as que 
: se presenten. 
! San Aih-ián del Valle 7 de Mnvo 
i de 1891).—El AU:.,ld,.. Ju l ián Otero. 
— El Alcalde, Eugenio del I l io . -» 
P. A . ; El Secretario, Enrique Pala» 
loc íán . 
J D Z O A l H l S 
Akalditt coitsíilucioml de 
¿'(tillas Marías 
Según roo coinuii 'ca el vecino de 
este pueblo 1.) Juan Pastrana Rubio, 
se le ex t r av ió uu.caballo el diu üí) de j 
Abril p ióx iu ia pasado, cuyas sefois 
& n : negro, de 0 á 7 años , do C cuar 
tas y niedia do alzada y bien trata-
do. Si-ñas p a i ü o u l a r e s : en la pata 
izquierda es tá paticalzado en peque-
ñ o , y en el costillar izquierdu una 
estrella blanco efecto de la carga; 
lleva la marca parecido á una J eu la 
nalga deredia. 
Santas Martas i de Moyo de 1899. 
Ü. Vice, te Rodr íguez Pn-yo. Juez 
do pridiera instancia é ius t rucc ióo 
de La Vecilla V Su pi.rlido. 
Hago saber: Qne el ili-i '.'Sdel n c 
tua l . y hora de las diez do la mafia-
na, t endrá lugar eu la sida ¡le au-
diei-cia de este Juzgado ol soreo do 
los seis mayores eootribuyet t^s que 
en unión del Párroco y Maestro do 
Kis t ru rc ión primaria < oniponen los 
neho vocales deque cons tará la Jun-
t-i del pa't ido, como preeepiú i el ar-
t icu 'o 31 de la vigente ley del Jura-
do, cuya Juut.ii lia de ei tei tler en la 
f'irmi.ción de las segundas listas de 
jurad, s. 
Lo quo se h ice público por medio 
dei preso .te edicto, que ^e u se r tn rá 
en r l B' L B Í Í N O F I C I A L do la p ' o v i n -
cla para conocimiento de los inteve-
sados. 
Dadn en La Vecilla á 10 (le Mayo 
•lo 1890. — Vicei t " Rodri^uez Fu'e-
yo —P. M. deS. S.', Kractuoso Ma-
leo Alonso. 
J'ln providencia riel dia do hoy es-
te Juzgado do ins t rucc ión señaló el 
«ila '¿3 del mes actual , a ius owe. do 
la no nana, v en su sala de audien-
cia para celebrar el sorteo [ r e v e n i -
do on el art. 31 do la ley líel juicio 
por jurados. 
Murías de Paredes 10 do Ma.o do 
l,S9H.—Ceranio Mallo —El Secreta-
rio de gobierno, M»g¡o l 'Yrnández. 
A -llNUli)» P A l i T I O l ' L i K I S S 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE TABACOS 
So l idmitoi i propfsioii'iies desde 
e.-ta f -cha hastu id dia 31 de los co-
inen t i 'S , como pb.zo n Jef cl iblc , 
para contratar por cioco años los 
servicios de arr.tsf.res do biilti,s de 
tabacos on esta piovi ' .cia. Las perso-
nas (jiie deseen interesarsc en ei 
goom pueden tomar nota de los ser-
vicios y do las ouudioioucs b-^jo las 
cuales se cuntratan, así como rio 
cualquier otro dato que les sea ñ e -
cos., rio, ou las ollcinas do !a Re-
presen tac ión , l-Yibricas y Subalter-
ni.s de la Compañía . 
León 10 do Mayo de 1809 — Por 
el H o p r e s e i i t a n t e - L í e p o s i t a r i o , A. 
Pérez de Isla. 
líajo la presidencia do Mñx imol í e -
dunrio se saca á pública snba.-ta la 
limpia de la pre^a del Cabildo de los 
pueblos (le Roderos. San Justo, Man-
cilleros y Vi l lu tur io l , el dia "¿'2 rio 
Mayo, y hora de las dos du la tarde,, 
on el sitio del pontón del i iadi l lo , 
bajo el pliego de condiciones quo 
estárii do manitiestu. 
LEÓN: 181-9 
Impfpúta de 'a Di[mtac!óñ provincial 
